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M L A P R O V I M I A D E L E O N . 
Se stHcribe á este p e r i ó d i c o en la IIIMIÍICCHUI casfi tic los S r e s . V i u d n 6 hij"? dó M i ñon n 0 0 r«. ni n ñ o , bO el semestre y 3 0 e l t r i m e s t r e . I . osa tmncius ee i n s e r t a r á n 
á u ied io reul l i n o u pura los s u s í i r i l o r e s , j IIM reul líntíii pura los q u e nu !o senn . 
P A R T E OFICIAL. 
Del Gobierno de provincia. 
PRESIDENCIA Dl-T, CONSEJO l)K MINISTROS. 
S. TST. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. B. G.) y su augusta 
Real familia continúan en la 
corle sin novedad en su impor-
tante salud. 
(OACET* PF.L 28 tIE «OvtEMDItE MJM Z^2.) 
REALES DECRETOS. 
En atención á las circuns-
tancias que concurren en el Te-
niente General D. José Mac-
crohon, Capitán general de Gas-
tilla la Nueva, Vengó en nom-
brarle Ministro de Marina..^ 
Dado en Palacio á veinlisie-, 
te de Noviembre de mil ocho-
cientos cincuenta y ocho.=Es-
lá rubricado de la Real mano. 
s=EI Presidente del Consejo de 
Ministros, Leopoldo O-donnell. 
Habiendo nombrado Minis-
tro de Marina por decreto de 
esta fecha al Teniente General 
X). José Macrohon, Vengo en 
disponer que el Capitán gene-
ral, Conde de Lucelia, Presi-
dente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra y de 
Ultramar, que se hallaba in-
terinamente encargado de di-
dicho Ministerio, cese, en su 
desempeño. 
Dado en Palacio á veinti-
&iete de Noviembre de mil ocho-
cientos cincuenta y ocho.=Es-
lá rubricado de la Real mano. 
= El Ministio de la Goberna-
ción, José de Posada Herrera. 
|G\CT.TV D E l 30 1>E SOVIEMCUP. NBM. i'A. 
M I N I S T E I U O 1)12 F O M E N T O 
Jnslmccion públ i ca .—Negoc iado ü . 0 
Parn el n i m p l í m i e n t o de lo ley de 
9 ile SiMiembre d i í 1853, en lo p ' l u l i v o 
A l.i pr imero fínsefwnzn, fte udoplnron 
varins medidas, mereci i 'ndo especial 
m e n c i ó n el Itenl decreto de 23 del m i s -
mo mes y la Real ú r d e n de 16 do Ü i -
c i emhre . 
E l t iempo desdo entonces t r a s c u r r i -
do y los ¡n fu rmes y observacionesdn va . 
rias Juntns provinciales de h i s t rucc inn 
públ ica demuestran la urgencia de re-
u n i r en un cuerpo las reglas .dictadas 
antes y d e s p u é s de la publ icac ión de la 
ley con- ohjeto de hacer mus f ic í l m 
observancia, espixia lmente en ta parte 
q u é cow. i s rue al puntual pngo del pe r -
sonal y mater ia l de escuelas. • 
Reconocida la necesidad eminente-
n i n i t é süc ia l . de educar á la n i ñ e z se-
g ú n la'a « sp i rnc iones de !«• ópnco , l ince 
«ñus que se procura i r formando en 
l í spnña un pnifeforndo idóneo y dar ó 
c n t e t í d e r á los pueblns la salubridad y 
decencia (pie corres[»otidi'[] á los Inca» 
les de^liitado-i á la e u s i , ñ m 7 . a , l 'urqt ie 
es d o l m o N o recordar el gradi) de nban-
duno que en l re alguna que otru l i t u r o -
s'n e x c e p c i ó n se advort ia en la genera -
l idad du las publac iü i ies . Abundaban las 
quejas p » r f i l t a de puntual idad en el 
pago de las cor las asignaciones de los 
Maestro*, sin qucfueseri raros los e jem-
plares de verlos tuifrir mermas y d i ' t luc-
cionep odiosas,con a c o m p a ñ a m i c n t o fi tí-
cuente de hiimillocione'*, nmt 'naü . i s y 
malos tratnmieutns. Semejantes l i ed los 
filcjaban del nvigist i-no ó muclios h o m -
bres capaces que se sentian con fuer-
zas parn ar ros t rar l.i estredi:'?., mas no 
un m a r t i r i o co l id iauo , mientras que i n -
i iabi l i labau á la A u t o r i d a d local p^ira 
celar eu ulgunns cu «os el c i impl i i i i i i ' i iLo 
do sus dolieres por parle de Maes t ros 
cuya d e g r a d a c i ó n can-aba ó cousentia. 
De tal estado de cosas, que \ a por 
fortuna exper imentando un cambio v i*u-
tajoso, es preciad bor ra r hnslü el r e -
cuerdo, po ique la ley lo manda, y por-
que u rgen lemenle lo exigen los p r o -
gtesos de lo c ivi l ización y e l e s p t n l u d e l 
niglo. E l magisterio ha do sur instruido, 
decoroso y respetado. 
I.o p r imero que al efecto so nece-
si ta es que los pueblos reconozcan que 
cuando la ley le?' i m p o n e la o b l i g a c i ó n 
de dar c n s e ñ a o z i r á los n iños para fu r - ' 
mar su co razón y cn l l iva r su e n l e m i i -
in i en lo , es tá la razón tan de su parte , 
que el buen sentido baria aceptable c o -
mo consejo lo que ya es indudable 
c o m a mandato. Y lo segundo coiwUle* 
ou q u e s i han de tenor buenos M a e s t r o s , 
y proporcionadas escuelas, deben pror-
veer suf ic ienlemeule & sus gastos, g r a -
vamen que se les I n r á mas l levadero á 
medida que la i n s t r u c c i ó n fecundice su 
trabajo y les inspire h á b i t o s de ó r d e u y 
ecoMomfa. 
E l celo de gran n ú m e r o de C o m í * , 
fiioues provinciales , las quejas do. a l g o - ' 
nos Maestros y el c l amor casi genera l 
buscando en la c e n t r a l i z a c i ó n de fundos, 
prevista y autorizada por la ley, e l r e -
medio a loa. descuidos é i r r egu la r idades 
que todav ía no han desaparecido, p o r 
completo en el pago del personal .y 
mater ia l de escuelas, ocas ionaron la 
f o r m a c i ó n de i iu e x p e d í e n l e general , en 
donde se hallan reunidas Tartas c o n s u l -
tas del Real Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú - -
blic-t, diclnmenes de las ScccinueH de 
I t toienda y G o t v n u w t m y V o m e n t ó , 
del (Consejo l íea l é informes de los M i -
nisterios dt! i r i c i e n d a y Puinento, para 
esclarecer, di* consuno con las observa-
ciones de la D i l e c c i ó n general de l r a -
mo, todos los punios de a p l i c a c i ó n y 
pormenores en una innovac ión que no 
puede ni debe 'emprenderse á la v e n -
tura . 
. H.ise c r e ído que so sa lva r í an en su 
mayor parle los ¡ncnnven ip t i l e s de la 
dependencia de los M;iestro«, con vert ida 
eu « u n i d u m b r e desde ol momento que 
eje r í o s A i c a U í s se creen a rb i t ros de 
salUfacer ó no stis asignaciones, con so-
lo iu tcrpnuer entre unos y otros a lguna 
perímua que, como entidad impas ib le , 
cobre y p;igiio, dando par le li la Junta 
p rov inc ia l do cilíinLo o c u r r i e r e para el 
o p o i t u n o co r rec l ivo , en casu de nece-
s idad. Efec l ivau ien le , la persona i u l e r -
mudia o b r a r í a como habi l i tado del 
M a c t ro 6 .Maestros; pero descendiendo 
al l e r r eno de la p r á c t i c a , es de temer 
que , sobre no encontrarse eu todas las 
localidades quien pudiese tomar seme-
jante encargo, lo repugnasen las pe r -
eoiiDs nplus donde quiera que la A u t o -
r i d a d munic ipa l d e s d e ñ a s e ab i e r t amen-
te las atenciones de la c u s e ñ a n z a , por-
que se e x p o n d r í a el hab i l i l adu á i g u a -
les vejaciones que el Maes t ro . 
S. M . l i \ Hle ina , qu t í dedica la mas 
viva so l ic i tud á la p r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
no ha podido m i r a r con indiferencia 
que, mientras cu algunas provincias se 
hacen generalmente los pagos con r egu -
lar idad, eu otras ¿ e oigan todav ía q u e -
jas que no son sirio demasiado fundadas. 
M a s deseando que se proceda con todo 
miramiento , y que antes de plantearse 
ja cen t r a l i zac ión de fondos en todas las 
pro vi ocias se conozcan las dificultades 
que, s e g ú n ta diversidad de sus c i r c u n s -
tancias, puedan su rg i r y los medios 
respectivamente mejores de o r i l l a r l a s , 
se., ha servido disponer que en las de 
A v i l a , Badajoz, C ó r d o b » , L u g o , Sego-
via .y Tarragona se eslablezca i n m e d i a -
tamente el sistema.de c e n t r a l i z a c i ó n do 
fondos, ya mate r ia l , ya formal , como 
prueba y ensayo que so confia al celo y 
eficacia de sus Gohej-nadorcs, de las 
.Juntas províncinles de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica y de los Inspectores de p r imera 
ensi 'ñai iza. A l efecto se comunican por 
separado las i u s l r u m o u c s couveuient rs . 
Kcspecto do las tiernas provinc ias , 
excusado seria el r p p d i r prevenciones 
hechas y reglas dictadlas, ni mu) con lu 
adición de nuevas disposiciones p r e c n u -
lortas» sí las Au to tu l ades prov'mciulcB 
no hubieren de darles c u m p l i m i e n t o , y 
si la A d m i n i s t r a c i ó n centra l hubiese de 
consenl i r lo . S. M . espera que, en la con-
vicción general arraigada d e q u e se n e -
cesitan grandes esfuerzos para hacer 
cós t t iml i re de tírden y regulnt idad en 
los pueblos respeelo d e l pago del p e r -
sonal y mater ia l de escuchs , no h a b r á 
n i n g ú n funcionario de los llamados á 
tomar parte en estas operaciones, y a 
cu senl ido de a c c i ó n , ya en el de ¡ u t e r -
v e n c i ó n , que se haga acreedor ó r e c i b i r 
muestras del Real desagrado por indife-
rencia ni por descuido, as í como t a m p o -
co c o n s e n l í r á que n i n g ú n Mues t ro des-
diga en su porto ni eu su d e s e m p e ñ o 
de lo que corresponde ó su c a r á c t e r en 
punto ó i n s t r u c c i ó n y cos lurubics . E n 
su v i r l u i ! , se ha se rv ido S. M . adoptar 
las siguientes disposiciones, cuya es t r ic -
ta obftcrvoueia encarga t e rminan te -
mente . 
1.' Estando dispuesto por ley de 9 
de S o t u m b r e d rnslf inínm ntn ¿v- l¡»* 
cscuelns ü e j t r in e ra cnseñanz i i por los 
pueblos, lío s e r á aprobado ntugun p r u -
tiiipuesto m u n i i ' - j ' i i l donde nn MI i u r l u -
y¡ui como gasto ubl ¡g : i tor ¡u la d ' i t i i c ion 
de l Muu!>lro ó MuusUos denmbo*si-xos, 
a l tenor, cuncido m é i u s, de !¡i ley y con 
arreglo al censo de pohlucmn reciiMi 
p u b l i c a d o , con el utim 'Mito ( l e i n m c t i . i r -
ta parte mus paro^el mater ia l ile esr iu: -
Ins y et de la suma convenida per i n -
d e m n i z a c i ó n de re l r ibuc lo i i ea en su 
entio. 
Las recomposiciones del edificio, A 
bien el a lqui ler donde no fuese de pro-
piedad del pueblo , fi¿uiarúii cuino yus-
• lo separado. 
Pa ra id c ó m p u t o de In cua r ln p a r -
te con dest ino al mater ia l no se l o m a -
r ñ en cuenta mtis que el sueldo fijo de 
los Maes t ros , s in i n c l u i r las re t r ibuc io-
nes de los n i ñ o s pudientes . 
2." I,ns A y u n t a m i e n t o s quedan re 
levados del cuidado de proveer h los n i -
ños pobres de l ibros , pape l , p lumas ; 
otros efectos para su» lecr innos , debien 
do acudir el fondo del ma te r i a l á sur 
t i r ios de nnaii tos a r t í c u l o s fueren nece-
sarios al e f i d o . 
fl.» A la a p r o b a c i ó n de lodo p resu-
puesto n iun ic ipa l p r e c e d e r á neresnria 
nu'ti tc el i t i fonne de conformidad de la 
.Imita pruvinc i id de I n s t n i c r i o u publica 
sobre las eanl idadss s e ñ a l a d a s pata el 
personal y mate r ia l y para et edi f ic io , 
r o m o igualmente sobre 1<>S lni¡rc»i>s á 
- rea l izar por p roduc to de fundaciones ú 
id)ras pias, y s u b v e n c i ó n á cargo.de fon-
dos provinciales ó genctalt-s. 
í.11 Se p r o c u r a n i da r o t ra forma, de1 
convenio ent re los Ayuntamien tns» y los 
.Maestros, á las re t r ibuciones que impo-
ne el a r l . 1 9 2 de la ley á los niños, 
ijue puedan pagarlas. E^los conveuios 
necesitan la a p r o b a c i ó n de la J - . inU pro-
vinc ia l de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
!).•> Los pagos de l personal y r m l c -
rtal de escuelas se h a r á n en im- l áüco 
por mensualidades iguales. Respeehi de 
los pnebios donde fuese c o M u m b r o l i a -
cür lo en e s p e c i c í ó en ' t iras ¿ p o c a i , 
p r o p o n d r á ta Junta provincia l a! M i i u s -
terio los plazos que convenga conceder 
íinsla que sucesivamente se vayan i to i -
formando los pagos en m e t á l i c o y por 
' ine.iiHUaltdadi'S. 
(i.8 Los pagos do personal y m a l c -
l ín l se vei i l i ea ian i i tcdianle l ib ramien lns 
l i ü h a d o s por el Gnbcrundnr de la p ro -
vinc i i i , como Presidente d e l a . l u n l a pro-
x inc i a l . á favor de cadii Mues t ro y á e n r -
{íO del l e spe r l ivo Dcposilarif) do ftinilo^ 
i i iunicipules . Los Hbratuieulos se expe-
lí irá o por trimestres anticipad ' i i í , y c i n n -
p r e n d e r á n tres plazos iguales , ó sc:> 
tres mcnsmil i i ladcs. 
Los AJae>tros p o n d r á n su recifii ni 
respaldo del l i b r a m i e n l o , co i i f i i ime co-
b i i i i e i i cada inei isual idi id . A d e m á s da-
i i i t i l ec ibo por d u p ü r a d o para (pío obre 
MI efecto en las cuentas nmnieipales. 
7." An tes del d ía 10 de cada uno 
ile los meses de K I U M O , A b r i l , J u l i o y 
Oc tub re devolver no los Aleuldi-s al G o -
be inador tlií la p r i n i u r i i los t i l i r amien-
los o r i y i t ' i i ' v i coi M>|,t)i:ilii'n;es al t i i -
nieslre t ina ' ln , en It.s eua'e- <leU:: apa-
u c e r el rrtiki ' ' e l Mu'.-íitiií ó M u e s l i u s 
r• ep.-tÍÍW.B, \ !t. n.! m . do U* M a n i r á s 
p n-ca la uno de los tres meses t raM :u r -
r idos. 
S i la .Inula p r u i n n i d oboerui«e '.*l 
m e n o r r j l r . i ' i t en I is pagos ó en la de-
vo luc ión de los Übramient ' ts cmn ¡ i ! ime i i -
lados por parte de bis Alc.i'd>'S exci ta-
r á n al r .nbüi nador para que Inga eje-
cutar lo maud . ido f tespetar su nutnr i -
liad, ya e n u a n d o comisinoes ilo » p e-
m i o , ya dÍ«pONÍe:i>!o la l e l ene ion de 
cua!e -qu¡ef a ' t iaberes l i iutdeipa'es recau-
dados por col) ra llores de f. nulos gene-
rales, ya empleatido ]m i lemas medio* 
que á su au tor idad confieren las le jc* 
8." S i su verifiea-io que el deseu-
b i e r l u de las atcneinnes de p r i m e r a en-
sefnin/.a llegase i dos me i iMia l i t l ades ei 
a l g ú n pun to , IM Junta p r n i u c u d in p o n 
d t á inmet li.it amen te en m n o n m i cu l o 
d é l a D i r e c c i ó n gcnerul pata e! reme 
dio opor tuno . 
Se impone al Inspeelor de p ' i tne r . i 
cnseñanxa de la p r o \ i n c Í a la o b l i g a c i ó n 
de dar par le por separado de la misma 
oeur renr in a !a D i l e c c i ó n ¡ . '"niMnl , y 
tal caso de i n f o t m ' t c u l a l o dias ace r -
ca de las tnedidaftadoptidas po i la A u -
tor idad p m u n c i a l basta la r o m [del a na-
l i - f - ie t i in i de aquellas ntencioues poster-
gadas. 
0 / E n los pueblos donde subsis l ie-
reo las rc l . r i lmcjmies de los n i ñ o s p u -
dientes en In forma hasta ahora usua l , 
se c u b i i r á n u v i f i n l m e n l u de los f o n -
dos mi in ic ipa les los descubiertos ó n i t a -
sos, quedamlo á cargo d e l A l c a l d e el 
cobra r de los dcudnrcB. 
1 0 . No se a d m i t i r á cerno excusa id 
ocas ión de retra-o en el pa^o m<'n<iUal 
del personal de escue'as el no hab.-rse 
hec h;> efectivos en alguna é p ica por el 
Deposi tar io de f nidos muiuc i | i a les los 
p ioduc lo s de fundaciones ú obras pin" , 
ó cualesquiera subtencioucs de los ttm 
dos p rounc ia les ó genérale-* condes l i no 
á la p i i m e r a ensr í ianzi i ; purqne e l p:ii:o 
I11 de li ' .cerse c o n p i i n l n a ü d . i d por el 
ca i i i la l del pueblo, snlvo á re in tegmi^e 
de los ingresos con que contare espe- . 
c ia lmentn afectos á aquel r m i m . 
1 1 . Venc ido que sea ei'id.i i r i m e s l r e , 
ren t i t i t a la J u n t a p n n i u e i a l a la D i r ec -
ción genend, untes del d í a 2 0 del m e s 
s u b s í g u i e n l e , una relaejon de i e*lado d;-
cobros de parte de c jda M a e s t r o , t a n -
to d e l h i iber personal fijo y de las re-
t r ibuc i imes , c u i n o d n la coi i«igi iacion del 
m a l n i n ! . I>la re lac ión d e b e r á formar-
se con v i M a d c los Idnamienlo-* de l G o -
b e r n a d o r i¡e\ u e l l o s p o r los Alcaldes des-
p u é s de c i i i n p Ü m e n l a d o s s e g ú n e l a r t i -
cu lo 7 . " 
N o «e t o l e r a r á el m -iior retraso en 
es le ¡ «en i c io , q i i i : >upoiii! e-ipecial v i g i -
lancia y s . ' \ f n d , i d do los Gobernadores 
l e s p e e l o de ios Alcalde--. 
ILÍUÍII re lac ión r e m i l i á el Inspector 
ile cada p r o i iueia. 
12. «".1 J í a e s l r o d Maes l r a quo c x -
| i e i i ine i t lasen a l g ú n retraso en el cobro 
del personal ti mater ia l de las escuelas 
r. spectivas, p o d r á n acud i r á la Jun ta 
p rov inc ia l con la s imple i x p i j M c i o n de 
los h'M'hus, para (pie AC adopte la p r o -
\ ' i d e ü c i í i opor tuna . 
1 3 . l5- ia t i d i b i d o ó r d e u en la i u -
\ e : i i - j r i de lo? fondos de' mater ia l fur-
Irs i r n r M r r F , r . i .hs d e l l .n de o \p . i l i e n l e . y e - r - ' f de c r a u - d a d ' e r : i m a r a n 
Noviembre de cada uñí», y en e l p i e -
seule en c u a n l n fu- ' ie pub l i cada esta 
orden en el flolrtin oficial de la p ro -
v inc ia , un p i c s u p c c - l o de los gastos 
de Im respectivas escuelas paro el a ñ o 
signi -ule, ap l icando los fondo» s e g ú n 
la Iteal ó i d e n de l ü de D i c i e m b r e de 
i S ü " , á sabe:: la m i l a i l al asco del 
loca l y enseres necesarios 6 ú t i l e s para 
la e u s c ñ u i z a , y la o t ra mi t ad á l ibros , 
papel , p lumas y t in ta para los n i ñ o s 
cuyos, padriüi no pudiesen costearlos' . 
A l designar los l ibros p a r a c d o s 
n iños se a t e n d r á n £ lu mandado sobre 
f , a t e r > u « de doc t r ina c i i s l i a u a y l ¡ -
hros de t ex to ob l i ga to r io , y d e s p u é s 
• ^ p r c i a r á i i los que e l ig ieren de r u t i e 
los nprobadus para . cada asignatura (' 
mater ia de e n s e ñ i u z a , todo con e-pe 
r i l i c a c i o n de los nombres de los nulo-
reK, LHS J i m i a s locales r e m i t i r á n eslos 
presiipnef-tos des|iti''S con s u informe 
á la respect iva Jun ta p r o i i o c i a l antes 
del l o de N o v i e m b r e . S i o c u n i e s e n 
atraso'', las Juntas p r o u n c í a l e s los r e 
c l a m a i á n d i rec tamente d é lo* M n e ^ t r n í , 
1 1 . Las Juntas provinc ia les e x a m i -
n a r á n cuidadosameule los prc*iipueslo<< 
d e s p u é s de i n fo rmar por escri to el Ins 
peclor , a p r o b á n d o l o s si estuviesen a r -
reg lado» , á tnodil lcaudolos sí lo nece-
sit j ifen, y los d e v o l v e r á n nutorizados, 
a s í como las I r l a s d é l o s l i b r o s , á lo 
Maestros antes del l o de E a e r o de 
a ñ o siguiente para su o t i s e n o u c i a 
npl icüc ion . K c m i M r á n as imismo á I 
D i r e c c i ó n en ledo el m i s d e Muero 
no!a de los l ibros ¡ iprobad ^ para U-xto 
en l.-is escuelas d e la p r i m u c i a í e s 
pec t i t a , 
l ü . Antes del d ía 10 d e ;ada uno 
de los mise-* de K n e r o , A b r i l , Jn í t i 
O f t u b n \ d i r i g i r á n los M a e s l i o s á I, 
Jun ta p r o v i u c i i l un estado r x p n . - i v o 
de Un cubro- lu l ab s que luibiev-'n r>'¡ 
l i / ado eu id ( t iu ie- t re a - i l e r io r pn 
personal y m i t e r i a l y del i n i p i r l e d 
l i s r e t í i b u c i o n e s , con esp^eineaciou d 
l i ioversi ' in de lo> f i . i d o s del n n ' e t i i 
al tenor del presupiie^to manda lo <.b 
servar, especilieaudo cada r e n g l ó n do 
gastos y los libros comprado-; para u^o 
de los -niños no pudientes. T a m b i é n e x -
presa! á n el n ú m e r o de uifin< ó ninas 
que hubi i 'r i 'U asistido a la escuidn, r on ' 
d is l iuc ion dei pudieiite-; y no p u l i e n t e s . 
Ksto» estados l l e T a r á n el vislu bueno d j 
la respectiva Junta loca l . 
U i . Las . l i . - i i la- prov inciale*, en \ i s l a 
de lo-; e^tados a qi 'e ^e re l iere el ¡ ir i¡-
cul ' i a i . t e i lo r , l i a i i in a lo* M a e s l m s ¡as 
prevehci .mes que juzgasen o p o i IIIMK 
pata el i i iCjor ór ib-u y ic<oii>inia en ¡<is 
ga>l(fS y c la t i i ' a l en MI e \ ¡ o - i e imi y 
( l a^ i l i cac ion . V id r e u . h í r las J im ia s 
y el l i . iqicctnr á la D i r e c c i ó n g - n e i a l 
el e.-lado t r imestra l d^ cobros s e g ú n 
el a r l . 11 , ucoiiip;iÍiaráii un e x l r a c l o d e 
la ¡ M e í M o n de l'ordus d<* maleii.-d, 
17. S i a l g ú n .Maestro faltase al enm-
p l i t u i e n l o de lo que se p i e » ¡ e n e en los 
a i l i c o l u ^ a i i t e i i m e - , d e s c u i d á n d o l e en la 
rem<sa ib I p i c M i p u e s l o ú de l i s t a d o de 
la i i i t c i M o i i de l i n d e s en las él(iiC4> que 
se s eña l an , *eiá conipi-Ü . lo pur los me-
dii . . ' de que d i s p o n e la Jun ta p r n v i n c i a ' ; 
¡ T c u r n i a cu fulla, (¡i:!1 Ü ; a n o t - i á cu s-.i 
b j . i l o d ' n c i í i . i a - * I I M - - i a s por 
ibd . M i o i ^ l n ¡ o i!cl u .u io . 
(S . (^iida . ' .M i l a p r o v i n c i a l y 11 I 
pretor [por separad i r e m i i i a i a l-> D i -
recc ión general e n el mes d<: D i r i e m -
bre un i c s ú m e n d e l 5 o r c M i p n e s l o s p- 'r 
pueblos y escuelas, j n t ru en l-'i-lr ni 
de los estados de inv> rs ion de fond >s 
del m a l c r i a r y n iños asistentes, para l"S 
efectos opoi tunos. 
11). L o s Maest ros r e n d i r á n al A y u n -
l a m i e i i l o respect ivo fus cuen 'as rnen-
suabs de i n v e r s i ó n de Lindos del m a -
le t ia l de cscoc 'as , con e s l t í c l a su je ion 
p i c M i p u e s l o mandado o b s e i v a r p o r 
l i Junta provincia l y con los c o r r e s p o i i -
i l ienles recados j i i s K t i c a t i u i i i . Quedan 
relevadoside la ob l igac ión que Ies i m p o -
nía e l ar t . ó.0 de la Iteal. o rden de l ü 
de Dic iembre de 1SO7 de r e m i t i r copia 
de estas cuenlas á la J u n t a p r m i n n a l : 
n adelante la e n l i e g a i á n á la . 'unta 
local para Uw efcclim convenientes. 
2 J . l ü n Ins pueb lo» donde bu l i i e re 
dos ó mas escuelas de n i ñ i H , y cuyos 
Aytinl . imient i 'S quieran encargorse de 
la adtpi i - ic iou de l i l ro* y s u i l j i i o de e n -
seres y efectos para las escuelas - i n n -
prc con arreglo al presupuestn y li>tas 
api i 'badi is por la Jun ta pTi ivincia ' , p e -
d n i el G-dierniido:- ÍIOIUI ¡yai b ; mas M 
los A y u i i t a m i e n l o s d. setndasen esta 
a i e t x i o n , ó su sifpa aten de lo mandudo 
por la .!urila p r o i i n t i a ! , c c -n ra la n t i l o -
r izae ion, voh iu i id i r Io< M a e ^ r i m á t :o-
ea iga i se de In a d q u i ' i c i o n y M i i l i d n ba-
io bis regljis rs lablecida*. 
2 1 . Anna l i neo l e se p u b l i c a r a i s en 
el fín'etin afírint de cada p ioviue ia bis 
i c s ú m e n e s que M : expresan en el u l i -
cuio i » ; 
2 2 . Lo* G o b e r n n d o r e i , las Juntas 
provineiales, los A h ad ' . ' s los Insper lo . 
rrs , l a i Junta* locales y bw .Mae^lros 
• i i n l i i b u i r á o C.MII eual p o r su parte ¡d 
- x ' d o c u m p i i i r i e n l n de lo que nquf se 
dispone en el ¡HUMOS de la p i i m e r a e n -
«ifnnz;' , i rgutai iiíad y f a r i l i l a d d e Ins 
, . i p t íü ' c i 'Mu^ ; iii'?j ' .r M'iiii-j!» j c l Kylado . 
Ih! Ü e i l ú í leo lo d go á V . 1. para 
que a-rgurv su b-ieivaneia con lodo el 
beuo th: MI a u t o i i d a d . D i o s gu.ui lc a 
V . I. rnih bos iums. M a d i i d 2.) de i \ o -
v ienbr - i d - IS I iS . — Ci r e i a . = : S r . _ G o -
bernudor de . . . . 
Sección \ Í i í i l . i i ici í) .=Niin). íK>. 
( j ' n t l . A S I)K V K r i S D A I ) . 
K a o r u U i o t i r l c m u r l i o s A l -
ca l ' j i ' í t d e (:."l¡i p i o v i i i c i a en n o 
r c c c i » ( ; r OJÍIH l u i i i i n i e i i l i : el n ú -
: i i ( M ( i M i l i c i e n l e d e r é i l u l a s d o 
V é c i n i l a d , h a c e ( | iii! m u s t i a s p e r -
s o n a s n o p i i c i l n n p i o v e c r s e i l c 
m i u e l i loeu n i e i i l o , M i c e d i e n d o 
t ron Í V e c i i e n c i a i | i i ( ¡ . son d i í t f ü i i -
d n s y i s e r i u i e i i l n n d u p e í ju ic ios 
d e c o t i M . l c r n c i o t i . 
I-IIS A l r n l d e s p t j f s , li<M)"n e l 
d t l i e i d e c \ i l n r r>i:i> c s l n r it ine. '- , 
u l i n i s t r o t i i n i p o q u e c i i u i ; b ' i i 
i n m u M i g a c i o i i i c s cr-ta m u y 
[i-1 v e n i d a 
Kslos f1o<M)'n?nlo; • df'It^ n 
ílicílihirso no solo á l:t.- [KM-SOILIS 
(JUÍÍ quiernn v'njnr, siin'> laiiiliíi'u 
;í toilos los vecinos, d i s j . m i i f M i i l o 
los mencioiüiilos í u r f c i o t u n ios SP 
voi'¡fít|iie á (lottiicitio: y :>si s'? 
pnlprfrnn los h e i í r í i c i o s de hi 
creación de las C(!:liil;is de ve-
cindad, en vez de los [>ns:tportes 
suprimidos por el lír'iil decreto 
<le i.5 de Ftiltrcro de !8r»4 y 
líeal urden de l.ude Abril del 
propio ano. 
Los Alcaldos m e darán cuen-
ta e n lodo el mes de Knero 
próximo de quedar distiilmidas 
en lodos los pueblos de sus r e s -
pectivos1-mumeipins l a s cédulas 
de vencidad, uiandáiidoine una 
D o l a nonuual de las perso-
nas á quienes se haya liinliindo 
dicho documenlo, en la iitlcli-
gencia de que todos están obli-
gados á proveerse del nii.smo, 
según previene el Ucal decreto 
y Real orden mencioiüidas, las 
que se publican á conlinuaciou 
para s u observancia. 
Los Alcaldes cuidarán de 
que al tiempo de hacerse la 
distribución el cabeza de familia 
firme s u cédula y las de todas 
las personas que están h;>')o s u 
dependencia, en el lugar al 
efecto señalado. 
Reencargo á los Alcaldes el 
más exacto y puntmd ctint-
ptimienlo de estas disposiciones 
bajo s u más estrecha responsa-
bilidad, reiterándoles distribu-
yan las cédulas á domicilio ha-
ciendo que se provean de las 
respecltvanicnte esluhlecUas, l o -
dos los vecinos y r.miilias de 
los pueblos del Ayuntamiento, 
y debiendo adoptar las medidas 
mas e f i c a c e s para que s e lleve 
á ríeclo. 
León 6 de Diciembre de 
1 8 5 8 . = ü c n a r o Alas. 
R E A L U E C K E T O . 
Tin visln iltí l.i» rnzmic* IJUP M o l ia 
e \ | M i c s l o M i M i n U l m iln la G ' - l u T i m -
V.UÍU, ilu r.niifnriiii J;iil cotí A ftiirtü'er del 
Conseji l de M i l i t a n ) * . Vei igut i i i ducrulnr 
li» s i g n i i ' h t e : 
A r t í c n i o 1, 0 Se s t ip r in i i ' i i dcsili? 
1 . ° <li! M . i y o riel prusmili! iifn) 'o* 
[untes y ili'iuás (luciimctitus i\ u\ ¡K;-
t i i i i t i imnte tu tíX^i l i M ;'i IIH viiijttros y 
vecinos dü puublrt* |t;ua t ransigir tk-
i i ' i patito ñ otro di-utro lio líi l ^ u i i i s u t a 
é Islas ¡n lvnccu lo^ . 
A . t l . Ü 3 A i n i n n i i i n ti;* ra ' ln nñn 
b Autosi<lnitcnrn.'H|i!iiHlifHlt: f i c i l U a t a ;i 
los padres ó c.-ih'-üw d>; l'ainiliii iin¡i vé-
(Jiila tic vecindad p ira s i , y u'ra | ia :a 
('¡i(l>i utio de los d e m á s ind iv idmw de su 
t i i i i i i l i a con an i -y 'o al [ l ad rón . T. ido via-
j ü i u (i t iberá Ciiminar ¡MIMÍ^III d i : cs lc d<>-
ctmi'Mito fcin necesiiiad de p r n s c n l ü i l i ! á 
nadie como uo 1c sea (u 'did ' i en m i m b r e 
di) ia A u l o r t d a d , ca r u y o cn-iousla c l t l i * 
gailo é u x l n h i r l o . I.o^criatlo^ iiowcsilaran 
c é d u l a K ' p a t a d i titie s«! les d a r á cu v i r -
tud ilü rccIaiiiaiMon dei ii in > si e d á t i 
s i n i i ' i i lu, y >i IM lo c - l i n t ; ' ! v is ta dy s:i 
pudrui i re*jii:(.l;vu. 
\ : i. 3 • í'. : ; i . Ii n .'i r .lii!7.:i il 
r.iuiüi.i p t^ u 'i Mii r.- il .¡ir . i por l a -
i é ¡f i l: i« iiu \ n i ' i - f Ü f p-ir-i s¡ y di.'má* 
i i i ' t i . i d t i O ' d>< ia r n m l i f i , c i i ' d . | i i i e r i i 
! | it i! «i M s,i nú ; i i n . Se <'V>'>'p¡ú<i:i lie 
<-sle p i :•• los p r . b t v i ,),. t t ideuiiiiilad, 
Ins p i M i ' . ! i ' i i i ' i < , In- lna.- IIII MIO l i l i -
lí m mas itied-o di- inSoi-iieiu i.i i]tie el 
JiMfl l l dlaiÍ>>. I"S l ' ! lI .MtN r| ir: (MI 
el IIII-¡II:I caso, y las viudas V I n i é i f a -
•ltn< i | |tí tío pi iSiMll ina - I¡II • MI p .MlMOH, 
si cs la i m p.-ca de lüUO Í'Ü. 
A r L . 4 . 3 A l«fí i -slranL 'drns t r i i n -
s'-'Hüh's W.* s t - r u i á u sus j)u>ainntes de 
cé lula d i ' ve r i r idad . 
A i t 5 3 |,a-i c édu l a s ÍIÍ r cpn r t j -
r án íi t lmni . ' i üo ¡i lodn el tpi i i c s l m i i T e 
etnpadmua ' lo, l i ae-é idn^e e^le SLTXÍCÍU 
p o r Ins t l i ' p L ' ü d i i ' i i U ! ^ de la A u t o r i d a d , 
tus cua l e s r eco i i enm n i el ii> lo su i u i -
p m l e y la nol-i <|'hi d id ie ia i i dar Ins ca-
ii'iü.is'de lan iÜta . cou a r r e g l o at p a d r ó n , 
para ios o lWtos ip ie cu el a r t . '2. 3 se 
pn?\i<:m;n. li-ta». c é d u l a s se i e d o v o r á i i 
c u id UI-'ÍÍ ile Knero d-j cad-i ¡iíj i , r e -
p a r l i é IIIOM; ile |¡i uiiüüiia ma i i e iu i |uu 
ipieda ü K p i e ^ ' d ' K 
A r t . Ü = l .n falta de cé l u l a de ve -
cindad siM Ú can-a le^al para la d . H e u -
(•ion dei IIUIISII y para !a i iupo^ic ion i lc 
Ins tiiiiliA> ú [> lias un ijue á t e n o r , l e las 
ifi^pu»ÍL,toiie'* u^eii ' .e^ i i i c t i n e el (putea-
n t e ile p a d i o n en los pueblos dumli! 
r - s ide , y de pas i p . i r l e en IÜS Viajes tjue 
e u i p r c i i i l e . 
At l . 7 . 3 Quedan mihdslenles los 
pasaportes para el oxt iadju-o y U l l r a -
m a r . 
A r t . 8 . 3 E l M m H r » du la C « -
l ier i iac ind ru in ún i ca t a iuuiedi . i t í r . ' ie i i iu 
a los ( ¡nbe rnado i i ; « de proviuci i ) y de -
m á s Ajttot jdades ti q-ii^neit cor responda 
las ¡usti t iecioues nece-tirtits para el me-
j o r y mas ed i c t o e u i u p l i u i i e u l u de é s t e 
M t Kenl dei-.reto. 
lítitlu eu Pa lac in n qu ince de Febre -
r o tUt m i l ottíiiíciiítilo* c iucnen t i i y enii-
tr(i. = l ' M . i rubr icado de ta tteal u i ann . 
= I C I M i i i i s l n i i|<; la (JDIJUI t i a c i u n . = 
L u i s Ju-íú á a i to r ius . 
MIMSTÜllIO DK 1A Ü01ll!K?[^CION. 
Suhsccrrtaria.— PfnjocimUi 3 .* 
Pa ra llevar á debido erecto Ins d i s -
pos i c i ines del U c » ! decreto de 15 de 
K ' d i i v r o pn^ximi) pas 'do sobre supre-
s ión d<! pii>iipoiies é i . i s t i tuc ion de c é -
tlulas de tec ind i d . la l i e na ( 0 - 0.) 
se lia M ' m d u dispooer ipte t ib-er \eu 
las realas \ p reve t ic ioo i - siguiente**. 
l - t l í i b iñ ' cua t ro llames de ( ú l u -
las: de \)t\íit pata las cube/, is de r.itm-
l ía ; "tatts p a m Inn '-Nceplun ios en el 
a r t . 3. 3 d e d i c l i o U ;at deci c to ; gratis 
i j u a l i u e n l e pata peromias i{U<vtio sean 
catiezis de l i i m i l i i ; y' por ú l l i n i o , de 
pa^o pjira s i r \ i en les . 
ú.* 1. s d ; U c r i s» p r i m e r a se 
duMinau a 11" p . ' r - o i r K acomoiladas c a -
IICEIS de i'.mt.tia; las de Ae^uo la á los 
cabe/.a-s tle faui i i ia <|iie s e m pebres de 
solcuiaida I, pe reH ' inu* , braettros y 
obrero-;, sin o t ro m •dio de subsisten-
cia «jue e l j o r n a l ; vtud is y h i i é r f a o ü s 
(¡ii': un poseau nins ijue su p e n s i ó n , sí 
esta no esriíd.i de l'ó.).> reales: las dií 
t e t c j ra cías,! s i rven i i td i i t io ia tnente pu-
ra lndos-Ji<s q u e , de 16 a ñ o s a r r i -
l i i . VÍMIH bajo la depetid uicia del cabe-
za de t ' i tn i l ia ; y ja c o a i t a exclus iva-
u i e o ' e para lo* s i i v i e n t e s . 
: t U l l . " d e M i y i i p r ó x i m o v e -
ni leí o, y de-pnrts el 1. 3 de K u e r o de 
cada m'ui, repar i i t ñu esUs c é d u l a s do -
m i c i l i o , por si ó psr medio de BUS de -
pendientes, Ins C-i:tii>¡iri:is de v ig i la t i c i i , 
dundo se lia leo eslablec.idos )' lus A l c a l -
des cu lus detnas pueldos; luiuetido c i i i 
dada de q ' f a presetuia de los delega' 
d o ; Je lo A n t r i d i id l i i m : en e l s i l i u 
eor ie . s jn . d i e M e d cal i iV.l def ,i:n¡l¡a (n 
das !»<< r é ¡ i i lui q u e se expidan con su 
¡•a ni ti: i i . 
•1.» ¡ í s i ' w c é lulas se r in impn ' sns 
d i n a n v ^ ' u á t t iodelo, y en todas ellas 
c o n s t a r á el U'>inbrc y apellidos paterno 
y maten .o i l r l interesado; su c a l a d o , 
pruf. sion, oc i ipae ion é empleo ; ca l le , 
casa j cu i r l o en que \ i v j e r e , ó la (le-
(•ouiitiaciiiu de su vivienda «i moras" 
en a l t j t i ' t i a , c a s e r í o , venta ú parajt 
aislailo; y p o r ú l t i m o , «I d i s t r i to m u -
nic ipal y p inv in i ' i a a que por lenezca . 
K l cali.'/.n de fami l ia I n m a r ñ su c é d a -
la y las de todas las personas que eslílu 
bajo su dependenc ia , y e l A lca lde ó 
C o m i ^ i i i ) que expidiesu estos d o c u -
m c i p u * los u i U o r i / a r ü coa su (iniiíi y 
s e l l o . 
• >•* Los cnca r i í ndns del d e ^ p i c h » 
de las c é d u l a s iuc i ' j t í rán en el acto su 
¡•iipin te» y serau t espoii-taule* de él uu -
le el A l i M l d u ó C o m i s a r i o tpie los l i t i -
lue-e coui i s io i i i idu para esie s e n i d o ; 
est'i» i i i t im i i s rutut iunai io ' se emiMi te-
rá i : d i rec tau ien le con los ilepo>itaiius 
de los (iob^eriuts de provinc ia , ñ q u i e -
nes Iiartiu entrega de la re. 'audaciou 
c u las é p o c a s que por el ( ¡ u b i c i n u se' 
des t^nuu. 
ü .* N'n puede enneederse c é d u l a 
de vecindad a los que no edOn ctujia-
drontidos ó no c i i en i eu con la anuencia 
de los padres ó cahexan de fatni i n . 
7.a b is ( jo í ieruai lor t 'A de p r o v i n -
cia p o d í a n nei{iir ó recoger i>n casos es-
peciales las c édu l a s de vecindad. 
Cuando las A u l o t i d a d e s inferiores 
c r e y - r e o necesatio t'i conveniente ne^ar 
é r m i [ : e r la c é d u i a a una persona e u i -
padru . iada , l o h a i n u dando cuenta i n -
medtatamett le de « - t a ' m e d i d a til (J-iber-
tui l o r de [ i p n i v í u c i a c i n e s p o s í c i u n de 
motivos para «u a p n d i a c i o n . 
S.* A l u ü Ü i . M r e l i e p a t t i u i i e n l o de 
las cé lulas ó ed cual( |uier t iemp1», los 
cabezas de fami l ia enltenarAn aun nota 
de los í i m e n l e s para quienes rec lami ín 
cé lulas de ve< i u d a d . 
D * L i s p e r s o i M s q u e CU ( . "de M a -
yo p ' ó x i i n o veui-ltiMt ri 'Sidieren fuera 
pih-ldo de su vecindad, s e r a n p r o t í — 
las de c é l u l a s c o n arreglo a su pasn-
ptftte y a la cuudic i ' in social en que se 
UnlUr'eu runs t i ' u i ta*. K u estas c é d u l a s 
se c p r e - u i r á por tina nota que son i n -
ter inas , y s e r á n vá l idas ú u i r a m e n t e 
l i ú d a que los iulercsad-is l leguen a l 
pueblo en que e s t é n avecindados, d o n -
de se les cangeara por la que les cor -
responda, con ai reglo á su clase y 
c in i 'uns tancius . 
10 T o d a perenua que llegue á un 
pueblo sin c é d u l a de vecindad, y á los 
tres días en In co r t e , y á I is dos ea los 
d e i m s puntos , uo « e p r e s t ó t e ni A l c u l 
de o Cotn'tsario ix e x p l i c i r sa t i - fac io i i a -
m -ule esta falta, -e ia i l e t en íd» y c o n s i -
d i r a d i c o m o *:ig<>. a no ¡-er que dos 
vecinos hourados- y bina nconio l ad"» 
respond ui de su c o n d i h - t i . y de que 
eu un léi ' u iuo pi 'u L-ncial Ut de j d s l i -
lie a t* su pt tice l e n r i n . 
11 . t en q u e perdi - r - n la cé lula 
d e v e e i n d i 1 f u e r a d I pini to 'le «11 l i a l d -
tual reíd leitcta, no poilran ob lcue i ta 
eu el t r á n s i t o s ino medi.uitt; la ü m / . a 
de dos vecinos del pu-dt o, bonr.iiios y 
i icotnodados. 1.a c é l u l a que en tal caso 
He exp id ie re ¡terá s iempre de pago, y 
vál ida tan solo pora el viaje. 
V 2 . - Los Gobernadores de las p r o -
vincias recordaran ;i In* padres y cabe-
zas de famil ia la rdi l i^acion cu que e s t án 
de dar pa r l e ul A lca lde ó {'.ouiisarin á 
lus 24 horas de las muda t tn s de d o m i -
c i l i o que veri l iqi i iMi cuales p i i e i a de l o -
iud iv iduus que esluu b i jo d«i»e,tvdyu-
c i a , encareciendo e l c u a i p l i i u i e n t o de 
e-lu o b l i g . i c i o u , nunca tan precisa c o m o 
c l iando la e x a c l í t u d de- l m p i - lmt ies 
ha de ser l a pt inr i ; ) d in -tli la d : \ ¡ g i -
l a u c i a . l í a las p ipe le l : i s q u e p-Her. a la 
A u t u r i d a d !us p a i r e s ó caiio¿a di.' f*»-
m i l i ; cu ' ' un i .Ü.::! - i l - i \?. U p r . ^ . ' r i t o 
en el p a í t a l o ¡11 i ' n . n ' . r-e e-pr^.-ara el 
nombre y api-l ' ide d,d que l ' e ; i al 
pueblo ó sde «h: é ) , y el p u n i ó de 
donde viene ó adonde *e dtiig' . ' . 
13. b"s A l r a i d c s y Comisarin<¡, l l e -
v a r á n un rcg is l ro de c é d u l a s do v e c i n -
dad con a r reg lo al adjunto m o i l s l o . 
L o i¡ue tle é r t le i i de S. M . digo ú 
V . S . , para (jue dando 11 estas ¡ i i* l tuc 
ciones la m a y o r pub l i c idad , adupte 
i u m c d i n l a m e u t t í las d e m á s dUposiciones 
que co r ro spon i l au . Dios guarde a V . S . 
mu films a ñ o s . M n d i i d V . 3 de A b r i l du 
l S í Í l . = S a t i L u i s . = ^ i ' . ( jubernadui dij 
lu p rov inc ia d e . . . . 
Segurithtl pública.=Nniii. í Ü í . 
Según lo dispuesto en la 
Ueal orden íle 1/ de Abril 
de 1854, (prevención 10.n) lodo 
el que llej;oe á un pueblo sin 
cedida de vecindad y no.se pre-
sente á los tres dias en la córlc 
y á los dos en los demás pun-
ios, al Alcalde, Inspector ó Co-
inisino de vigilancia á esplicar 
satisfactoria mente esla falla, será 
detenido y considerado como 
vago, á no ser (pie dos vecinos 
honrados y bien acomodados 
respondan de que en un tér-
mino prudencial ha de identi-
licar su procedencia. Compren-
derán, por lo tanto, los habi-
tantes de csla provincia los 
inconvenientes á que se espon-
drán los que salgan de su do-
micilio sin llevar consigo lu 
cédula de vecin-iad. 
La Guardia civil y los em-
pleados de vigilancia exigirán á 
los viajeros la presentación de 
las cédulas, a<lvirtiendo á los 
que en los primeros días carez-
can de ellas y 110 iiiCuudau 
sospechas, la obligación en que 
están de adquirirlas, y desple-
gando succsivamenle mayor r i -
gor ha.sla la detención de los 
omisos que no acrediten su 
procedencia y ofrexcau las ne-
ces.irias garantías. 
El rumplimienlo poc quien 
corresponda de estas dispoM'ito-
nrs, es ile suma necesidad, y 
no podré prescindir de hacer 
responsable al que por iirgligen-
ria ó por cualquier otro motivo 
depí de tiíMi.tc su drlitM- con 
loda la coiisluncui y actividad 
que este servicio reclama. 
T-teon 6 de Diciembre tle 
185í5.=üüuau> Alas. 
Los dueños de tiendas, la-
bernas, cales y otros cstablrci-
miftiilos públicos, lienen obliga-
ción tle proveerse de licencias 
del ramo di» vigilancia. No to-
dos .-in embargo eslán provis-
tos de ellas, y prescindiendo dti 
qu » rti producto es uno de los 
- i — 
recursos con que se cucnla pa-
ra cubrir las atenriones del Es-
tado y de la in justa desigual-
dad que resulta de que salgan 
gravados con el impuesto cor-
ri-spondiente solo los que res-
petan las leyes, tienen dichos 
documentos por principal ob-
jeto el proporcionar un conoci-
miento exacto del número y si-
tuación de ciertas casas que 
exigen especial protección ó re-
quieren continua vigilancia de 
parle de los funcionarios encar-
gados de la conservación del 
orden. Por estas razones, los 
Alcaldes de los pueblos dé la 
provincia y encargados del ra-
mo de vigilancia, cuidarán rtiil'y 
activa mente que no careica de 
la correspondiente licencia na-
die que deba tenerla, imponien-
do los pririieros á los omisos 
la corrección.oportuna'y dán-
dome parte los segundos de las 
íiiltas que adviertan, después 
de haber adoptado las medidas 
necesarias al efecto de que 
aquellos se provean de las li-
cencias 'expresadas. 
.Los Alcaldes remitirán á 
este Gobierno para el. dia 1." 
de Febrero de 1859 (á más 
lardar) notas de los eslab'leci-
mienlos qué en virtud de sus 
medidas y gestiones hayan to-
mado licencia y de los que 
las hubieren renovado por ha-
berse concluido el plaiío de su 
validez, haciéndolo separada-
inente una nota de la otra. 
Del exacto y puntual cilm 
plimiento de este servicio en su 
respectiva demarcación, haré 
responsables á los Alcaldes y 
empleados de vigilancia, sin con-
templación de ningún género. 
León 6 de Diciembre de 
1858.=Genai'o Alas. 
Núm. Ü S . 
incendios muertes, aunque sean 
casi.'ales ú otros delitos seme-
jantes, no se apresuran á ma-
nifeatái melos dando acerca de 
ellos todos los pormenores y 
noticias necesarias, les exigiré 
la responsabilidad en .que incur-
ran sin contemplación de nin-
gún género. 
León 4 de Diciembre de 
l858.=Geiiaro Alas. 
Sin embargo dé haberse re-
pelido por diferentes circuUres 
insertas en el Boletín oficial de 
la provincia que los Alcaldes de 
los pueblos de la misma pusie-
sen en conocimiento de este 
Gobierno los sucesos que pudie-
ran afectar al orden público ó 
A la seguridad individual en 
su respectivo término munici-
pal, no todos cumplen debida-
mente este recornendado servi-
cio, sucediendo con frecuencia 
que tales aconlecimienlos llegan 
á mi noticia por conduelo dis-
tinto. 
Advierto por última vez á 
los funcionarios mencionados 
que si cuando en el territorio 
•le su cargo se han cometido 
desórdenes,, robos, asesinatos, 
Do las ofleinas de Haoien4a. 
•AD.YII.NISTKACION PIUNCIPAÍ. 
'DE H A C I E N D A P l j R M C A DE L A PltO-
'V1NCIÁ i)E I .EOX. 
Contrihucion territorial impues-
ta á las 'propiedades y dercr 
dios del Estado. 
La Administración de pro-
piedades y derechos del Estado 
me manifiesta en !á6 del actual 
qáe con muy corlas escepcio-
nes todos los arrendamientos 
hechos- por las Corporaciones' 
eclesiásticas han sido con la 
condición de quedar las mis-
mas libres del pago de contri-
buciones, ó sea de que los co-
lonos han de satisfacer las que 
se impongan á las fincas rústi-
cas que recibían en arriendo: y 
que con igual condición las ha 
hecho ..dicha Administración, 
desde que los.bienes de aque-
lla procedencia se hallan á su 
cargo! Por cuya razón, y con 
el fin de evitar entorp^ imien-
tos en la recaudación de la con-
tribución territorial impuesta 
á los mismos, he acordado pre-
venir á los Alcaldes y Aynnla-
mienlos que las fincas de la 
pertenencia del Estado deben 
incluirse en los amillaramienlos 
con la debida distinción, tenien-
do muy présenle lo dispuesto 
por el Sr. Gobernador en or-
den de 15 de Agosto último 
inserta en el Boletin oficial nú-
mero 99; y que sin perjuicio 
de observarse en la formación 
de los reparlimienlos lo pre-
venido en la regla '9.a de la 
Circular de 24 'le Setiembre 
Último inserta en el Boletin 
oficial número 1120, los A l -
caldes y Ayunlámienlos •facili-
ten á los recaudadores de Con-
tribuciones únicamente ipor lo 
relativo á las Propiedades y 
Derechos del Estado, atendida 
la circunstancia especial y de 
escepcion de su procedencia, 
una lisia de las utilidades de 
las fincas, espresando quiénes 
son los arrendamientos ó colo-
nos obligados al pago de las 
cuotas según las escrituras de 
arriendo, á los cuales se les 
exigirán aquellas, cediéndoles 
el Piecaudador recibos particu-
lares, uniendo el de talón se-
llado con el de esta Adminis-
iracion á la mencionada lista, 
que acompañará en tiempo 
oportuno a la cuenta de recau-
dación como justificante de la 
misma. León 7 de Diciembre 
de 1858.=Amonio Sierra. 
Pe los Ayuntamientos. 
Se halla vacante la Secreta-
ría del Ayuntamiento de Villa-
dangos, cuya dotación es de 
ochocientos reales anuales. Se 
anuncia en este periódico ofi-
cial, para que los que se mues-
tren aspirantes diri|an sus soli-
citudes al Alcalde de dicho Aj un-
tamiento dentro del término de 
un mes, contado desde la publi-
cación de este anuncio en el Bo-
letin oficial de la provincia y 
en la Gaceta de Madrid, cuya 
plaza se proveerá al tenor de 
lo que dispone el Keal decreto 
de 19 de Octubre de 1853. 
León 29 de Noviembre de. 
1858=Gciiaro Alas. 
Do los Juzgados. 
D. Andrés León Martin, Juez 
de primera, instancia de'esta 
ciudad de León y su par-
tido. 
Por el presente cito, llamo 
y emplazo á Hamon, cuyo ape-
llido se ignora, asturiano, co-
mo de 14 años, contra quien 
estoy procediendo criminalmen-
te por hurto de un saco con 
una muda de ropa y un libro 
de caja, ejecutado en uri co-
che que pernoctaba en el pa-
rador de Santo Domingo de 
esta ciudad, para que dentro de 
nueve dias siguientes que cor-
ren desde hoy fecha, compa-
rezca person.-ttmenle en este mi 
.Tuzgado á defenderse de los 
cargos que le resultan, y si asi 
lo hiciere le oiré y guardaré 
justici;! si I:» luviere, y no ve-
rificándolo sustanciaré la causa 
en reveldía sin mas citarle ni 
emplazarle hasta sentencia de-
finitiva, entendiéndose las dili-
gencias con los estrados del 
Juzgado. Dado en León á 27: 
de Noviembre de 1858.-An-
drés León Martin.-Por man-
dado de S. S., Fausto de Nava. 
• de Campazas, que de "serlo 
y estar en actual ejercicio, 
el infrascrito su Seiretario 
certijii a: 
Hago s.iber: que en dicho 
Juzgado de Paz obra un expe-
diente ejecutivo promovido por 
Feliciano Revilla apoderado de 
D. Juan Casado, vecinos de 
Mayorga, contra José Cardo 
de esta vecindad, por resultado 
de juicio verbal C-'leb-ado i'n 
rebeldía contra este, en la villa 
citada de Mayorga, por el que 
y sus incidencias se le embar-
gó una casa en este pueblo, la 
que, con tasación y retasa se 
publicó; y no habiendo habido 
poslores, por auto de seis de No1 
viembre último se adjudicó al 
espresado acreedor, y para qué 
se le provea del conespondien-
te tíliilo ile perlenpiicia, por 
el présenle cito, llamo • y em-
plazo al José'Cardo'para qué 
en lériiiino de quince dias con-
tados desde esta fecha, sé- piV-
sente á otorgar la correspon-
diente escritura, pues de no 
hacerlo se otorgará dé oficio y" 
le parará perjuicio. Juzgado de 
paz de Campazas Noviembre 30 
de 1858.=Cárlos de la Vega 
Serrano.='Ámbrosio Guinsla. ' 
D . Carlos de la Vega Serra-
no, Juez de paz i ." del 
Ayuntamiento constitucional 
"ANUNCIOS PARTICULARES. . 
Continúa en la ciudad de 
Santander el depósito de las 
ve'r'daderas piedras de molino 
del Bosque ele la-Barra; en la 
Ferlé-soi|s<-Jouarr¿, á. cargo 
de D. Juan de Abarca,-quien 
garántiza su buena calidad, ar-
reglándolas á precios conven-
cionales y haciendo las .reme.7,; 
sás si así se le encarga, al pun-
to que se le designe. .' 
Se llalla vacante la regen-
cia de la Botica del hospital de 
Becerril de Campos, por tras-
ladarse á una capital el que la 
oblieiie, y cuya dotación con-
siste en trece rs. diarios paga-1 
dos mensualmeiile,, casa, libre 
de contribuciones y 30 arrobas 
de carbón, S50 rs. para leña, 
4 arrobas de aceite, 6 carros de 
paja, todo anualmente, y el siete 
por ciento de lo que produzca 
la recaudación, siendo de cuen-
ta del eslablecimienlo la repo-
sición y gastos de la Botica. Cons-
ta la villa de 800 vecinoj y 
dista dos leguas de la ciudad de 
Patencia. Las solicitudes hasla 
el 31 de Diciembre dirigidas á 
D. Florencio Reol, secretario dé 
la junta de Beneficencia. 
Impreata d é l a V i u d a é l l i jus de M i í i o n . 
